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AMERI<:A CIENTÍFICA F. I~DU$RIA! .. 
Núm .. 91. (Julio) 
SuMARIO.- Torpedos fosforescentes. 
El Lucium. El jeráneo convertido en 
arbusto permanente. El ciclofotógrafo. 
Diamantes grafitos. Procedimiento para 
hacer estancos los materiales de cons· 
truccion. Collares neuruhicos. El maíz. 
Una nueva luz para avisos i se[lales. 
Tubos con revestimiento interior de 
vidrio. Compota de ananas. Compota 
de ananas al ron. Aplicacioo de uo ter-
cer riel a un trozo de la vía férrea del 
camino de New Haveo. Almáciga para 
tapar las hendiduras en las obras de al· 
bañileria. Abono de escorial. Jarabe de 
espárragos. Helado de albaricoques. 
Procedimiento para conservar los tor· 
nillos Compota de fresas. Má9uinas 
centrifugas de estraer agua. Fonografo 
de alta voz. Un combustible orijinal. 
Nuevo procedimiento para formar col· 
menas. El monumento de Wa~hingtoo 
en la ciudad de Filadelfia. El oso pere· 
zoso o asiático. Compotas. Alumbrado 
en los trenes. Un nue\'O automóvil 
arnericauo. Llamas de los hidrocarbu-
ros. L:lmpara eléctrica para funcionar 
en cualquier posicion. La leche i la tisis. 
La estacion de Bombay. Nueva aplica-
cion de la electricidad a la agricuitura. 
El café i el caldo de puchero. Ausencia 
de los rayos Róatgen en la luz solar. 
Aspiradores i separadores automáticos 
de virutas. El producto mas caro del 
mundo. Nuevo modo de estraer el per-
fume de bs flores. Un torneo de húsa-
res austriacos. Los jemelos fotoeste· 
reosc6picos. La fortuna en oro de los 
paises mas ricos. El efecto del sulfato 
de amoniaco en los terrenos de pastos. 
Nuevo producto llamado petrifita. Im-
portante coleccion de doce obritas de 
electro mecánica. Indicador Crosby de 
las m:iqubas de vapor. Pri vilejios de 
inveocioo o patente~. Máquinas para 
hacer las cajas de cartoo. Procedimien-
to para estancar las cubas de madera. 
Compota de naranjas. Pastelillos de 
pescado. Pasteles de salpican. 
ANNALES DES MINES 
Núm. 6. (Junio) 
SOMARlO.-Notice oécrologique sur 
M. Etit:ooe Dupont, lospecteur Général 
des Mines. par W.. L. AGU!~. Etnde 
sur le gisemeot J e la Cannette et sur le 
traitement de ses mio erais, por M. BER. 
NARO. Discours pronoocés aux fu nérai-
lles de M. Villot, Inspecteur Général dfs 
Mines, les 8 et 9 avril 1 897; discuurs 
de M. HATON DE LA GottPtLLtERE . Dis-
cours de M. GoNtN. Législation étran-
gere. Belgique. Loi du 1 1 avril 1897 
instituant les délégués a l'inspection 
des mines. Loi du I 6 aoüt 1887 iosti · 
tuant le Conseil de !'industrie et du 
travail. Ouvrages parus dans le t. er se-
mestre. Table du tome Xl¡ planches du 
tome XI. Lois, décrets et arrétés, etc 
Circulaires et instructions, etc . .Jurispru-
dence. Persoonel. 
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BOLETIN DE MIN.,s, INDOSTRIAS 
l CONSTRUCCIONES 
Núm. 7.(Agosto ro) 
SuMARIO.- Decretos del gobierno. 
Faro de Palominos. Escursiones científi-
cas. Química mineral. Variedades: La 
hulla. Proporcion entre el oro i la plata. 
Una poblacion alumbrada por el aceti-
leno. La produccion de aluminio en 
1896. Precios corrientes. Prevenciones. 
Notas. 
LA AU~E 
Núm. 1256 (Junio 26) 
SuMARIO. - Humidification de l'air 
des salles de travail, par M. LEROY. 
L'oscil lation atmosphérique, par HENRY 
DE PARVfttE. Action des rayons X sur 
la retine, par Dr. G. BARDET. L'empoi-
sonement par le ricio. Le probleme de 
l'anguille, par HENRI DE VARIGNY. Expé-
rieoces contre !'incendie au Tbéatre-
ran~is. L'artillerie Canet a tir ra· 
pide, par Majar N1TEPP. Panneaux de 
faible résistance pour son ies de secours, 
en cas de panique, par E. PARTSSE. 
Traosmission des signaux a travers 
l'espace, par E. HosPITALIE R. Les annon· 
ceurs de stations des bateaUlt parisiens, 
par GEORGES VITAUX. Nécrologie, par 
H.ENR! DE PARVU.LE. Cbronique. Aca· 
dém ie des Sciences; séance du 21 juin 
1897 , par CH. DE VILLEDEt:IL. Curiosi· 
tés végétales, par D. LEvors. - N o UVE· 
LLES SC!ENTIFlQOES (Núm. 4):-[nfor· 
marions. Boite aux lettres. Bufletin trir-
mestriel astrooomique. 
Núm. I1)J. (Julio 3) 
SUMARio.- la trombe du r8 juio 
1897, par J. GA Ll. La chaleur interne 
·du globe, par A. OE LAPPARENT. Histoi-
re d'uo homme qui voyait par le nez, 
pa~ E. Dot.:ttOT. Fonderie perfectionnt:e, 
par .G MARESCHAL. Les nonveaux pro-
cédés d'estraction. Les diamants au' Cap 
par L. DE LA UNA v . L'hygiene du garde-
manaeur, par DR. A. CARTAZ. Aplication 
du chauffage électrique au répassage 
du linge, par G. PELLISSIER. Le mat¿, 
par jACQUEs BoYER. Necrologie, p~\r 
H. DE P. Chronique. Académie des 
Scieoces; séance du 28 juin 1897, par 
CH DE VtLLEOElilt. Un compteur extra-
ordinaire, par DR. X. Foyer portatif lt 
pétrole, par M. LEBON.- NouvEu.Es 
Sc!ENTIFIQL'ES (Num. 5) - Informa· 
tioos. Boite aux lettres. Petites inven-
tions. Recettes et procédés utiles. 
Núm. :1;8. (Julio 10) 
SoMARTO.-Les ~ •rasites des fourmies 
1 et des fourm il icres, par He:NRr CouPIN. 
Sur la luciférase ou zymase. L:I traction 
électrique A Paris, par J. LAFFARGUE. 
Les prejugés scieotifiques, par J. DER8· 
ME. Le deuxieme centenaire de l'inti·o-
duction du tabac en Russie, par J ACQUEs 
BoYER. Jean-Rodolphe Perrooet, p:\r J. 
F. GALL. Une oouvelle fo urche de bi-
cyclette, par DANIEL BELLET. Le Don· 
gola pendaot l'occupatioo mahdiste, par 
HENR! DEHÉRAIN. L'année des banne-
tons, par F. A. FoREL. Les nouveaux 
canons, par Comandaot X. Cbronique. 
Académie des Sciences ; séance du 5 
juillet 1897, par CH. DE VrtLEDEUrt. M. 
Paul. Scbützenberger,par J. LAFFARGPE. 
NouVELLES ScrHITlFlQUEs (Núm. 6):-
lnformations Boite aux lettres. Petites 
inventions. Hygier.e et santé. 
Núm. r:z;9. Qulio l 7) 
SUMARto.-Les perfectionnements de 
la pecbe maritime, par EoMOND PERRIER. 
Les illusions de la verticale, par C. E. 
G. Une horloge géograpbique. Une sin . 
gulari té de la nature, par CH. MARCtt~ 
t ON. Effets de grele. Minéral cristalisé, 
par F L-.AIEL. Les ra yons Rontgen et les 
momies, par ALBERT LoNDE. Vibrations 
et radiations, par E. HosPITA LIER. Colo-
• ration du verre, par J. F. GAtL Un 
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nouvel observ:~toire, par L. R. Daguerre 
par A. Rwn. Chronique. Les feux 
d'arti fice monstres, par DANIEL BELLET. 
- NouvELLES SCIE!'ITIFIQUES ~úm. 7): 
-Informatíoos. Boite aux lettres. Petítes 
inventions. Recettes et procédés utíles. 
Bibliographíe. 
Ntim. 1260. (Julio 24) 
SoMARro.- [nauguration du pe~t 
M irabeau, par E. MAGLTN. Un tram 
arrété par les chenilles, par P. G. Nou-
veau récepteur pou r télégraphic sous-
marine, par F. RossEI. Scie a ruban 
horizontal électriquc par J. LAFFARGUE. 
Sur la chaleur solaire, par A. CROVA. 
L'histoire géologique de- la mer, par 
. ·T4N tsus MEUNI Ell. Les Robinsoos 
de l'atoll Keeling, par PAUL CoMBES. Le 
chien comestible, par PAUL MEGU IN. 
Correspondeuce: Duc NtCOL AS DE 
LEUCHTEMBERG. Chronique. Académíe 
des Sciences: séances des I 2 et I 9 juillet 
1 ~96 , par CH. DE VILLEDEUIL. L'éclara-
ge électrique a l'hópital Bichat, par ] . 
LAFFARGUE.-NouvntEs SclENTIFIQUEs 
(Núm. 8): - lnformations. Boite anx 
lettres. Petites inventions. Recettes et 
procédés utiles. Chronique météorolo-
gique. 
l\.úm. 1261. (Julio 31 ) 
SuMARIO. - Les an íma ux domesti-
ques au Japon, par ALBERT T lsSA NDIER. 
Les cbiens de guerre á la Nouvelle-
france, par A. DuBAR. Les soneries des 
cloches et les oscillations des clochers, 
par P. DE MFRIEL. Moteurs a essence 
de pétrolc, par E. HosPITALIER. Recons-
titution de billets de banque brülés, par 
la photograhie, par ] ULES AUANN. Sur la 
chaleur solaire. par A. CRoVA. Les rem-
parts d' Antibes, par J. BORDELLET. Re· 
sorts végétaux, par A. AcLOQO.E. Le 
sommet du mont Blanc, par]. CoRCEL-
LE. L' ataxie locomotrice, par FLAMEL. 
Chroniq u e. Académie des Sciences; 
séance du 26 juillet 18971 par Ca. DE 
VIUEDEOIL. Escamotage d' une dame 
par le prestidigitateur AtHER.-Nou: 
VELLES SCIENTtFJQUEs (N um. 8}:- In-
form:nions. Boite aux lettres. Hygi~ne 
et santé. Recettes et procédés utiles. 
Bibliographie. 
LE CE~lE CtVILE 
Núm. 9· Uunio 26) 
SUMARIO.- Le pont Alexandre m, 
sur le Seioe: Projet définitif (pl. IX), 
par A. DUMAS. Le titane et ses compo-
sés: Traitement des minerais titaoiféres 
au haut fou rneau, par At::GUSTE Rossr. 
Dísposition nouvelle du photochrono-
grapbe de M. M. Crehoze et Sq uier, 
par L. BACLÉ. Expériences de 1'vL Ver-
non-Harcourt sur les digues submersi-
bles a construí re dans 1' estuaire de la 
Mersey, par G. R1cHou. Société Tecbni-
que di! 1' industrie du gaz en France : 
Congres de París ( 1897), par ALEXA!-IDRE 
OURANDY. Le tunnel de B!ackwall et 
les travaux du Metropolitain de Lon-
dres. Braseur portatif pour rails de 
tramways électriques. Académie des 
Sciences ( 14 juin 1 897). Revue des 
principales publications techoiques. Ou-
vrages récemmeot parus. Concours pour 
la création d' un monte-courroie porta-
tif. Varia. 
Núm. 1 0. Oulio 3) 
SUMARIO.- Utilisation des torces mo-
trices du Rhin a Rheinfelden (Suisse), 
par V. KAM~1ERER. Le tirane et ses com-
posés, ere., pa r Aua. Rossr. Projet de 
plateforme mobile électrique et :1 deux 
vitesses pour le transport des voyageurs 
b. 1' intérieur de 1' Exposition (pi. X) 
Nouveau pont suspendu entre New 
York et Brooldyo sur la riviere de 
l'Est. Eclairage des trains a l'accétyléne, 
par ERN. Husou. Macbioe a vapeur de 
roooo chevaux pour trai n de lami noir. 
Attelage aucomatique pour véhicules de 
chemins de fer. Développement de la 
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fabrication de 1' acier coulé. Société 
des Iogénieurs Civils ( : 8 juin 1897). 
Académie des Scieoces (11 juin 1897). 
Revue des priocipal.!s public;~.tion s tehc-
niques. u~ragl!s récemmeot parus. 
Emploi du carbure de calcium contre le 
phylloxera. Commission technique de 
1' Automobile Club de France. Varia. 
Núm. 1 1. (Julio 1 o) 
SUMARIO. - Tramway électrique a 
couran ts polyphasés de Lugano, p.1r Ru-
DOLF ZERNER Le t itane et ses composés. 
Traitement des minerais titaniferes au 
haut fourneau, par AUGGSTE Ross1. Grip 
a machoires pour cable de t8 mil imEmes 
installé sur w<tgonets de 700 litres (pi. 
XI), p:~.r CH. DAl~ . Comparaison en-
tre le cuiras~é américain Alabama et le 
cuirassé anglais Prince George. La prL·-
duction minérale des Etats Utlis en 
1896, par R. DE BATz. Rupture de la 
digue de Bouzey. Explicatioas produi-
tes devant le tribunal correctionnel 
d'Épiual Société techoique de !'ind us-
t rie du gaz en France. Congrios de París 
( r897), par ALEX.HtDRE D t: RANDY.Nou-
v¿au foyer a lign.ite. Chauffage des na· 
vires de guerre russes a l' huile de napb-
te. Le charbon en Russie. Transforma-
non des lignes de tramways de Buda-
pest en vue de la traction électrique. 
Académie des Sciences (28 juin 1897). 
ociét~ d 'encouragement pour !'industrie 
nationale (2 5 juín 1897). Revue des 
princi pale~ publications tecbuiques. Qu. 
\'rages recemment parus. Concours 
pour un projet de palais législatif a 
édifier a Mexico. Responsabili té des en-
trepreoeurs daos la construction d'uo 
réservoir. Vari2. 
Ntim. 12, Oulio 17) 
SuMARIO. - La vie et les travaux 
de Perronet (1708- 1794). premier Direc-
teur de l' Eco le des Ponts et Chaussées. 
Utili sation des forces motrices du Rbin 
a Rheínfelden (Suisse), par V. KAMME· 
RER. Presses pour le foulage du foin et 
de la pai lle (pi. XII). L'expédition 
Andree pour l'exploratioo aérostat iq ue 
des r~gíons polaires, par G F.RARD LA· 
VERGN E. Rupture de la dígue de .Bouzey' 
etc., par A. Du~u s. Ecole Centra1e des 
arts et manufactu res. Proclamatíon des 
diplómes; liste. par ordre de mérite, des 
eleves ayant obtenu le diplome d'íngé-
nieur des arts et manufactures ou le cer-
tifi.cat de capacité. Poulie en t8le em-
boutie. A.:~démie des Sciences (S juillet 
1897). Revue des principa les publ ica-
tions techniques. Ouvrages récemment 
parus. Résultats généraux de l'exploita-
tion des cbemines de fer autrich iens en 
1896. Machines élévatoires de Rotter-
dam. Inauguration du pont M ir:~ beau 
et des abattoirs de la rive ga uche. Varia. 
Núm. IJ . (Julio 24) 
SuMARro.-Les mines d'or de l'Em-
pire Russe, par R. DE B.uz. Recherche 
de l'oxyde de carbone dans l'air confiné: 
Emploi du grisoum1Hre pour le dosage 
de ce gaz, par Dr. N. GREHANT . Nou-
veau tour a plateau revolver (pi. XIII) . 
Transport de force par l'électricité des 
chutes du Niagara a Buff.;.lo, par F. Au-
BERT. Rupture de la dígue de Bouzey. 
Explicatioos produites devant le tribunal 
correctionnel d'!pinal, par A. DUMAs. 
L'accident du pont de Tarbes. Bascule 
pour locomotives. Sonoerie électríque 
automatique pour protéger les passages 
a niveau non gardes. L'édairage des· 
trains a acetylene, por Cte. DELAMA· 
RRE et Ea. Husoo. Sodté des lngé-
nieurs Civils (2 juillet 1897) . Academie 
des Sciences ( 12 juillet 1897). Revue 
des principales publications techniques. 
Ouvrages recemment parus. Decret ré· 
glémeotant les congrel> des rngénie urs 
des Mines et des Poots et Cbaussées. 
Varia. 
Núm 14. (Julio 31 ) 
SOMARio.-La rupture du poot de 
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1' Adour, a Tarbes. Materiel de l:t batel-
lerie: Expériences faites par la Société 
J. R. P. de Navigation sur le Danube 
pour détermintr la résistance propre des 
divers élements constituant son m a té riel 
flotant, par F ERNAND DE MAs. Alimen-
tation d'eau de Budapest (pi. XIV). 
L'éclairage électrique des wagons, par 
F. SCHIFF. Le ruétropolitain de Paris: 
Projet du Cooseil Municipal, par A. 
DOMAS. Nouvelle machine a graver. 
Nouveau systeme de volaot. La plus 
forte locomoti ve du monde. Institut 
National Agronomique: Liste, par ordre 
de mérite, des candidats admis a la suite 
du concours de 1897. Société des Io-
génieurs Civils (r6 juillet 1B97) Aca-
¿émie des Sciences ( 19 joillet 1 897). 
Revue des ptiocipales publicatioos tech-
niques. Ouvrages récemment parus. 
IJongueur du réseau télégraphique te-
rrestre. Varia. 
REVISTA M!l'ERA, METALÚ RJlCA I DE 
lNJEN !ERÍA 
Núm. I6)8. (Junio 2-l) 
SuMARto.-Trasmisioo de la potencia 
motriz por medio de la electricidad 
para la esploracion de una mina de 
hdla, por M. Lurs GoiCHOT. Los limites 
.de la siderurj ia espat"lola. La bulla. Acto 
de compañerismo. Compa~ia de Madrid 
a Zaragoza i a Alicante. Fabricacion de 
coke cou residuos en Espat'la. Las minas 
de Aramo. Minas de azvgue. Caldera 
para Almaden. El arjentaurum. El Ins-
tituto del hierro i del acero. Minas de 
plomo. Lls limas. Mineral de hierro 
para fundente. Movimientó de personal. 
Noticias varias. Bibliografia. Revista de 
mercados. Precios corrientes espafioles 
i estranjeros. SuPLE:'dENTO. Injeniería 
Agrícoln i Municipal:-La calefaccioo 
por medio de la electricidad. (Aparatos 
de E. H. Cadiot i (.n1. Centro de la-
bradores de la provinciá de Valladolid. 
Los telegramas al estranjero i los cam· 
bios. Los motores de petróleo en la 
agricultura. El acetileno en Espa!la. Pa-
nadería cooper:ativa. Una tripera eléc-
trica. El concurso del • Engineer•. Ag_uas 
para Linares. Habitaciones bar,¡tas. Nue-
vo coche eléctrico. 
Núm. 16]9. (Julio 1.0 ) 
SUMARIO. - Recepcion académica. 
Trasmision de la potencia motriz, etc., 
por M. Lu1s GorcHoT. Ll leí de recur· 
sos. La produccion de sal en el mundo 
i en Espaila. Nuevos impuestos a la 
minería. Central eléctrica de Villena 
(Alicante). La Compañia del Ferrocarril 
Central de Vizcaya. Crossloy Brothers, 
Limited. Mr. Joseph Rusron. Las tablas 
de valores para la estadística comercial 
de r 895 a 1896. El presupuesto de 
minas para r897· 1898. Laboratorio cen-
tral para los ensayos de hierro i acero. 
Un progreso 'metalurjico. La industria 
minera en la Esposicion de 1 900. El 
plomo i el sodio. Un modelo de mina 
de carbon. Lámparas mineras de alu-
minio. Movimiento de personal. Re-
vista de mercados. Precins corrientes 
espanoles i estraojeros. SuPLEMENTO.-
Jnjmi.eria Agrícola i Mrmicipal. - Los 
velocipedos sistema Abrabamson. La 
anexion a Bilbao de ks municipios 
hasta la desembocadura del Nervion. 
La Esposicion internacional de Bruse-
las. Las lámparas de alto potencial. 
Carbones para la electrolisis . Fibra de 
malva. El desarrollo económico de In-
glaterra. Nueva fábrica de lámparas 
eléctricas incandescentes El petróleo ea 
Inglaterra. La divisioo decimal del tiem-
po. El acumulador Blot. Automovilismo. 
El carburo de calcio como antifi loxéri-
co. Centrales de electricidad. Fábrica 
de velocípedos. 
Núm. 1640. Uulio 8) 
SUMARIO.-Los astilleros del Nervion. 
Una industria nueva. La reforma del 
impuesto sobre el tráfico. Impuesto del 
trafico para los minerales i las piritas de 
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manganeso. La Sociedad Electro·Quí-
mica de Flix. Uo ion Espanola de Es-
plosivos. La Compania de Jos ferroca-
rriles del norte. El oro er. EspaDa. Sali-
nas de Torrevieja. La Liga fra ncesa 
bimet:ilica. Laboratorio. Gomez- Pardo. 
Anuario de la M ineria, Metalurjia i 
Electricidad de Espana. Determinacion 
de 1~ leí de plomo c!n los súlfuros. El 
material americano de ferrocarriles. Ca-
tnlogos. Los tubos sin soldadura. Pro-
greso en la fabricacion de celulosa. 
Aumento de minas. Las prácticas de 
la Escuela de minas i las Compañias de 
ferrocarriles. Lana mineral. Movimiento 
de personal. A viso. Bibliografia. Re-
vista de mercados. Precios corrientes es-
panales i estranjeros. St:Pt BfENTo: In· 
jmie1'in Agl'icola i 1\tlunicipal.- El arado 
eléctrico. Fabricacion de carburo de 
calcio en Espana. El ro por 100 de los 
a provecba mi en tos fores tales. Otra ind us-
tria perturbada. por J. G. H. Automovi-
lismo. Lt Compani:\ jencral de Trac-
cion. El telc;grafo sin alambres. Fabri-
cacion de carburo de calcio en Francia. 
Sociedad anónima de electricidad, ántes 
Schurker i Compañia, de Nuremberg. 
Las lamparas eléctricas de arco cerradas. 
T ranvía eléctrico en Madrid. Un nuevo 
ciclo en motores de gas . El abono en 
los prados naturales. Aguas para Llanos. 
Tranvías rurales. Las acunaciones en 
Inglaterra i el gas. 
Núm . r6,p (Jul io 16) 
SuMARTO.- La minería de las tierras 
raras. :~. fuerza de las olas, por J. G. 
H. Empleo de la plata producida en 
1896. Compal'l.ia de los ferrocarriles de 
Santander a Bilbao. Boston i Mon tana. 
Perforacion de galerías. Subasta para 
Trubia . El desagüe de las Ros:~s. El 
coke en Alemania. Esposicion univer-
sal de electricidad en Tmin El acero 
i el microscopio. Progreso en la produc-
cion del aluminio. La marina militar 
rusa i su carboo. Re~lamento de poli-
cia minera. Movimiento de person 
Revista de mercados. Precios corrientes· 
espanoles i estranj~ros . ~~EME: 
Injmieria Agrícola l MumC'lpal. -¡.Ma-
drilenos, a dl'fendersel pvr J. G. H. El 
carburo de calcio como filoxerida. Fe-
rrocarril cantábrico . El pavimento de 
asfalto. Automovilismo. Los motores de 
gas en centrales. 
Núm. 1642. (julio 24) 
SUMAR.IO.-El reglamento de policía 
minera. Las calderas para vapores mer-
cantes. Una idea nueva. Las huelgas. 
El em!'réstito para Filipinas. Ministerio 
de Fomento. Reglamento de policía 
minera. La central de la Comp:~ñia Ale-
mana Fiat Lux en Mál:~ga . Aumento de 
derechos al carbon. Concesion de ferro· 
carril. Los minerales de la isla de Elba. 
Produccion de ferromanganeso en Es-
pana. La perrifita i las hriquetas. El 
rubí por toneladas. Aleacion de alumi-
nio. El tipo mas perfe::cionado de la 
socavatlora de carbon de Jeffi-ey. Con- · 
trata de carbon para los arseuales. Mo-
vimientO de personal. Bibliografia. Re-
vista de mercados. Precios corrientes 
espanoles i estranjeros. St.;PLEMENTO. ltt-
jenierill A~ricoia i Mu11icipal -La pro-
duce ion ae azúcar en los Estados Uni-
dos. El acetileno de Viard. Pruebas de 
un tren ~cotto en Italia. La poblacioo 
de Rusia. Las pendientes fuertes en los 
tranvías eléctricos. Automovilismo. Ve-
locidad estraordinaria en un buque. El 
tranvja metropolitano de Paris. Tran-
vías de Barcelona. Lampara depetró!eo 
incandeceote. El acumulador Ribbe. 
Tranvías el.éctricos para Madrid. La 
lámp:ua de acetileno portátil de Lerpo-
llet-Sétoung. Descubrimiento importan-
te para la agricultura. Las construccio-
nes americanas sin muro. Bibliografia. 
SuMARto.-Las salinas de Torreviejan 
las de S:.an Fernando, por]. G. H. Grai 
puestovacaote. El sidcrosthen. La pró:oti· 
·~ 
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ma revolucion en la industri;¡ del hierro. 
Regla mento de policía m in era. Contri bu· 
cion de centra les. La produccioo del lin-
gote en Ar.daluci:~.. La locomotora Hell-
mann. Los astilleros del Nervioo. EL 
« Turbinia ». u electricidad i el hierro. 
Ferrocarril minero. El Instituto de ioje-
nieros. Electricistas de Inglaterra La fá· 
brica metaJúrjica de Lugones. La Escuela 
de Injenieros de Bilbao.' Trasmision tele· 
grafica ni pida Gruas elé~tricas. Las perfo· 
t:~.doras 11 Pequeño Hercules:.. Ellosrituto 
del hierro i el acero. Movimiento de per-
sonal. Bibliografiil. Revista de mercados. 
Precios corrientes espanoles i estranieros. 
-~UEM.. lnjenieria Agrlcola Munici-
pni.-El olivar en España, por J. G. H. 
Automovilismo. El telégrafo sin hilos. El 
céntimo de los tranvías. La electro-quí-
mica. El alumbrado de gas. Construccion 
de coches para tranv:a. Instrumentos 
másicos de aluminio. La salubridad i la 
emigracion. Impulso al alumbrado por 
el acetileno El encalado mecánico. 
REVU E GÉNERALE DES CHE~II DE F!R 
Núm. 6. Qunio) 
SuMARCo.- Note sur les divers appareils 
de manutentioo électro-méc.1niques em-
ployés sur le réseau du chemin de fer du 
Nord. par M. E. SAR.TtA lJX. La récons-
lruction des poots de la ligne de Paris a u 
A vre sur la Seine, pa r M LE B.-\IS. N o 
te sur un dispositif permettant l'aug· 
meotation du diarnetre utilisable des 
plaquestournaotes, par M E. RoussEACJ. 
L'équilibre des mass~s daos les locomo· 
tives et ses effets, par M. R. H. AUGlER. 
Statistique des chemins de fer de l'Inde 
Anglaise pour l'annáe 1895· L896. Appa-
reil de chauff¡¡ge des trains du Grand 
Central Beige. Locomotive a six roues 
accouplé~:s des chemins de ftr de I' Etat 
Japonais. Chaudiere de locomotive, sys-
teme Perkins. Nouvelle remise pour 
\ocomotives, a Crewe Tablé des matie· 
res du tome. 
AÑO 20, 2 .0 SEMESTRE 
Núm. 1 . (J ulio) 
uM.~Rl.-ote sur l'organisatíon 
destrains spéciaux de voyageurs pour 
les courses de Chantilly et sur les en-
clenchemeots de serrures «systeme 
Bouré:.l employés a l'occasicn. de ce 
service, par M. lM~fERMA . Note sur 
les déformations permanentes de la 
voíe. par M. GoüARD. Résultats gént!-
rales de l'explotation des chemins de fer 
des Et.ns · U ois pour l'année 189 ~. Ré-
sultats d'essais effectués sur une loco-
motive express. Le nouveau rail du 
Midlaod Railway. Rupture des bandages 
sur les chemins de fer allemaods en 
1894. Législation et jurisprudence. Do-
cuments offi..:iels divers. Bil:liographie. 
REVUE ONlVERSELLE DES MINES 
Núrn. j. (Junio) 
SuMARto.-Théorie expérimentaledu 
gyroscope, par GcoRG~s DucHESNE. 
Note sur les oouveaux procédés de 
coupage des voies, par ]vLES Coll.tN. 
Les machines motrices a l'Exposition 
U11iversel le de Chicago, 189 3, par 
Louts CoNoN. La journée de huit 
heures experime:ltale. Améhoration de 
la distributioo d'eau a Spa. par A. 
HALLEUX. Sur la présense du sulfate 
ferrique basique daos les cauches ooli-
thiques de la formadon jurassique du 
Luxembourg. Chauffage é!ectrique de la 
station des chutes du i;~gara. Con-
sommation de charbon sur les tram· 
ways électriques. Une oouvelte grue 
de déchargement automatique. Chau-
gements de constitutioo moléculair~ de 
la fonte soumise a des chocs répétés. 
Bibliographie.- 1. La prépar: tioo méca-
nique des minerais et des charbons daus 
son aplication á des giseme::Jts types, 
par O. Bilherz.-2. L'éclairagc:- 1. 
Eclairage électrique; 11. Eclairage aux 
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gaz, aux huilles, aux acides gras, par]. 
Lefevre. - 3· La spectroscopie. La spec-
trométrie, par J. Lefevre. 
TOME X>:XtX 
Ntim. r. (Jul io) 
SuMARIO.- Note sur le régulateur as· 
tatique a valve équilíbrée (systeme Pi-
let), par A. RuTTEN. La corrosion élec-
trolytique due a u courant de retour des 
tramways, par S. H DWPPE Ex posé de 
la théorie cellulaire des propriétés de 
l'a;:jcr, par L. B ,\CLÉ:. Les dépc3ts salios 
des plaines du nord de l'Allemagne, par 
fRANZ BüTTGENBACH. La production mi-
neraJe et métallique des Etats Unis en 
1896. Les mines et usines de la Hongrie 
J'apres les documents de l'Exposi tJon 
du millenaire natiooale et du Congres 
millbaire des mines de la métallurgie 
et de la géologie; Buape~t. 1896. Dia-
gramme com paratif des hauts fouroeaux 
de la Société de Brianks et de divers 
hauts fouroeaux. Production des anthra· 
cites et charbons du Gouvernemeot des 
Cosaques du Don en 1896. Les forces 
productrices des mines et de !'industrie 
métallurgique en Russie. BibJ.iog,.aphie. 
r. Théorie de la stabilité des locomoti -
ves, par J. Nadal. - -z . T rai te d'exploita-
tion des mines (Lerbudt der Bergbau-
knude), par G. Koller.- 3 É léments de 
Minéralogie !Eiemeate der Mineralo-
gie), de C. F. Naumann: 1 3.e éd ition en-
th~rement réfundue par le doct.eur F. 
Zirkel. - .¡.. Les venues métalliferes de 
l'Oural, par S. Gryszkowski- S· Notes 
sur l' exploitation des veines miaces du 
bassin franco beige, par S. Cambesséd~s 
-6. Les Etats Uois industrielles, par 
Paul Hagemans.-7. Manuel des Scien-
ces de l'iogénieur \Handbuch der Inge· 
nieurwisseoschaften). - Les machines 
employés dans la construction (Die Bau-
mascbinen), premiere partie, par F. Lin-
cke et Franzius. 
SC!ENTIFÍC AMERICAN 
(] \llio) 
SuM AR ro.- T he new twin screw ex.-
press steamships of the North Germao 
Lloyd Company. T he lumiere cinema· 
tograph camera. Freezing point of mer-
curial thermometers. New gas motor. 
Gasoline or gas hoisting engine. The 
care of watcbes. A novel shaft balance. 
The allegcd ocurrence of frogs in blocks 
of stone. A fire engine car. The creep 
of rai ls. Gila monsters ve1:omous. Pulpit 
in the Castle Cbapel at Aschaffenburg. 
The gagnon electric railroad at Butte, 
Montana. A long distance tria! of the 
torpedo boat poner Production of Ame-
rican cheese. Im proved wood working 
machinery High grade flour will ma-
chinery. Fountain peas. An improved 
will for grinding coffee, spice, etc. A 
new Marlin rifle. Aa improved tackle 
' block. Automatic motors. 
THE ELECTRICIEN 
Núm. 9· Qunio 25) 
SuMARio.--Notes. Contem porary elec-
trical science: Compilt:d by E. E. FooR· 
NTER n ' ALBE. Physical theories: J 8)7-
r897· On charging Open-Hearth fuma-
ces by ma chinery, by ]. HE.a.D. Books 
received. Profitable extensions of dec-
trici ty supply stations, by A. WRtCHT. 
A large «Isolated» plant. Physica l So-
cietv. The Technical Education Con-
gress.' Reviews. An electric mining 
pump. An incident in the working of 
the Gilgit telegraph line Electrical illu-
mination in the Diamond Jubilee. Co-
rrespondence. Trade notes aod notices. 
Patent record. Compaoies' meetings, 
etc. New compaoies. City notes. Com-
panies'share list. 
Ntim. 10 . (julio 2) 
SuM.a.RI o.-Notes. Contemporary elec-
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trical science, etc., by E. E. FouRNtER 
o' ALBE. Electrical testiog for relegraph 
engíneers, by J E. YouNG. Wyoan elec-
trical power starion, by E. PETAVEL. 
T he telepbone system of tbe Unired 
Kingdom, by e RAPHAEL. T he Lach-
mann concluir systern of electric trac-
t ion. Safety Jev ices for electrical cir-
cuits, by Prof W. N. ST!NE. The 
traosmission of power. The Dciri system 
of electric tracticn. Reviews. A specu-
lation regarding the cause of Ronrgen 
rays The Deri combioed alternating 
aod continuous current system for elec-
tric tramways. Ph vsical Society. T he-
influence of synchronous motors oo 
the powerfactors of three-phase central 
stations, by R. I<LAssoN. Ioternational 
telcgraphy. American not es. Corres· 
pondence. Legal iotelligence. Trade 
notes and notices. Compai'li es'meetings, 
etc. New companies. City notes. Com-
paoies'sharc lis t. 
Nzim. Ir. Uulio 9) 
SuMARto.-Nctes. Contemporary elec-
trical science: Compiled by E. E. 
FouRNtER o'AL!lE.The telephone sys-
tem of the l:nited Kingdom II, by F. C. 
RAPH.'\EL. Shoreditch )f unicipal electric 
supply. The electro·metallurg-ical indus-
t ries of the United States. Repon on 
the Liverpool overhead railway acci· 
dent Memorial to the late Sir .T ohn 
Pender. The Municipal Electrical Asso· 
ciation. T be Municipal Electrical Asso-
.ciation at Manchester. Mr C. H. Wor-
dingham's Presideo tial Address to the 
Municipal Electrical Associatipn. T he 
generation of steam, by J. F. C. SwELL 
Tbe generation of steam, by J. J. 
Sn:lNITZ. Municipal aids to wiring, by 
A. H. GIBDINGS. Electric lighting orders 
T rade notes and narices. Companies' 
meetings, etc. New companies. City 
notes. Companies'share list. 
Ntim. r2. (Julio t 6) 
SuMARlo.- Notes. Contempo~ary elec-
trical science, etc . .Eiectrical testina for 
teiegrapb eogineers, by J. T . YonuNc. 
Electrification of aír, of v<ipour, of 
water, and of other gases, by Lord 
KELVIN, M-'GNUS MACLEAN and ALEXAN· 
DER GRrr. Public street líghtíng, by 
H. L. P. BotT. Street lighting by 
means of rectifiers, by C. D. TAITE. 
Street lighting by electricíty. by S. E. 
FEDDEN. Book received. Electrical ge-
neration as a dangerous tradc. The 
measurement of inductance with the 
Sccohmmeter, by H. N. AtLEN. Report 
on the dangers of electrical gcneration. 
E[ectric lighting orders. Corresponden-
ce. Queens and notes. Leg.d i nt~l l igen­
ce. T rade notes aod narices Companies' 
meetings aod reports. ~w companies. 
City notes. Companies'share list. 
Núm. TJ. (Julio 23) 
SuMARIO. - Notes. Contemporary 
electrical science: Compiled by E. E. 
FouRNtER o'ALBE. An air space sub-
marine cable. Sorne experiments in dy· 
namo and motor design . The polarising 
of telephone receivers, by J. W. GrL-
LY. The Daylight Work of Central sta· 
t ions, by T. C. MARTIN . Electricity 
meters, by T. P. W . T he standard 
of candle-power of incaod~scent lamps. 
Reviews. Standa rd cand l~·power of 
incandescent lamps, by Dr. Lou rs BELT, 
A method of rendering fuses rel iable, 
by L. W. Dow~Es and W. C. Wooo-
WtND. Correspondeoce. Legal intelli-
geoce. Trade notes and notices. Com-
panit>s' meetings and reports. City 
notes. Companies' share list. 
Núm. 14. Qulio 30) 
SUMARlO. - Notes. Contemporary 
electrical science, etc. Sorne new Sie-
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mens and Halske measuring instru· 
ments. The localisation of faults in un· 
dergrounds mains, by R. C. QuiN. Elec· 
trie tramways with stationary accumu-
lators, by L. SCHLfiDER. Fire-Office 
regularions as to electric power installa· 
ti ons. A column of smok:e. Reviews. 
The telephone system of the United 
Kingdom, by F. C. RAPHAEL. Parlia-
mentary intelligence. Trade notes and 
notices. CompJ.mes' meetioas and re-
ports. City notes. New Companies. 
Corupaoies' share list. 
THE ENGENCER.IN G hND MINING JOURNAL 
Núm. 26. (Junio z6) 
SuMA R.l o.- The Dutv on iron ores. 
The atomic waight ot dÍromium. Cap· 
per productioo and exports. Fue! g<~s in 
cities. Sales of South ern pig iron. The 
Elmore copper de¡>ositing process. The 
Chilean N ltrate Companies. The Ash · 
croft process for treating zinc·lead sul-
phides America~ composition in the 
foreign trade. New publications. Hooks 
received. The extraction of sulpbur from 
its ores in Sicily, by G. Al CH INO. Need 
of Smelting Works at Oaxaca, Mexico, 
by MAUR.lCE CLARK. A new electric 
coonector. by F. E AusTIN. The Co-
lombiao Mining Gold Compaoy, by 
DoN ENRIQUE. The Witwatersrand 
gold-field and its workings, 11, by L. 
DE L:\UNI\ Y. M<~king diamonds. Nitro-
sylized slag as an addition to hydraulic 
cement, by A. D. ECHRS. Mi croscopical 
examination os iron and steel, 1, by 
ALBERT SAOVE'L'll.. Notes oc the stima· 
tion of arseni.: in copper, by GEoRGE L. 
HERT. An electric furnace for the Jabo-
ratory. The Fortuna gold mine, Arizo-
ca, by W1o1. P. BLAK'E. Recent decisions 
affecting the mining industry. New 
work in the Villa Ri ca district, Georgia , 
by W. M BREWER. A New Jersey Clay, 
ocher aod iron ore deposit, by MAT· 
THEw PENBJRE.- NoTES: - German j 
iron trade; Costof water gas in Englan.d; 
Mineral productioa of Bosnia¡ Electri· 
cally welded steel ~arrels; Co~l ~n Ja-
maica; Coal export 10 Great Bntam. 
VOL. LXIV 
Mím. r. Gulio 3 de 1897) 
SUMA RIO. - Labor troub les in the 
iron trade . The California Debris Com-
mission. The duty on manganese ore. 
Sales of iron and steel at road. The 
W estero bitumioous coa! t radt:. Tbe 
Burnham zi'!Jc-lead sulph1de process. 
The metric system in english macb ine 
shops. Gas engines in mining plants. 
New publications. Books received. Ni-
trosylized blast furnace slag as an addi-
tion to hydraulic cement, by ALEX. D. 
ELBERS. The teaacity of steel wire. A 
conection, by HE)IRY M. H u wE. Hy-
draulic works under water, Tbe Co-
lumbian Gold Mining Company. Bar-
ney Barnato The · Gold Mioing Con-
vention at Denver. Thomas Egleston. 
The La k e of the woods gold fi eJJ, by T. 
A. R 1 CK ARD. Modero American nickel 
refining. The Uinta and the Uncom-
pahgre asphaltites of Utah . Mining in 
Alabama, by W. M. BrtEWER.- NoTEs: 
-Additioo to the Niagara falls plant; 
Electric transmission of power; Tbe 
duty on mica and the electricians; A 
heavy bronze shaft; Geologicalsurvey of 
Maryland; Cost of electric raí l ro<tds;. 
Sinking of a coal mioiog town; The 
manufacture of aluminium. 
Núm. 2 . Qulio 10) 
SuMARto.-Richard P. Rothwell. ln· 
dex to vol. LXIII of the Engineeriog 
and Mining Journal. Recovery of gold 
from alluvial deposits. New gold fi.eld 
of Nortbern Burma. Coal combination 
in Great Britain. A few words on statis-
t ics. The new tarift bill. Tbe produc-
tion of gold in the United States in 
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1896 and the Mint reports. New publi-
cations. Books receiv~d. Supplies and 
prkes of lead, by EDWAR D BRUSH. 
Notes O!l mining in a~aca, Mex.ico, 
by MAu R.t CE Cua.c¡c The Witwaters· 
rand, go}f.field and its working, lll, by 
W. I. CAM PBELL. The present status of 
pyritic smeltin[> by HF.RBERT LANG. 
Abstracts ot Otncial Reports. Mineral 
deposits of tbe coats regions of Britisb 
Columbia, by G. F. MoNCTON. Receot 
miniog in Alabama, by W. M. B REWER 
A gasoline mining plaot.- NOTES:-
Mining accideots ¡n India; Electric drills 
in Gerroao y; Relics of an old mini ng 
accident¡ Tbe Bureau of Foreign Com· 
merce; Sumatra pcrroleum in the East; 
Electrk power transmission in Califor· 
nia; Utilization of water power in Spain; 
Puget sound brick for Sonth Africa; 
A new water power scheme at Niagara. 
Núm. J. (Julio I7) 
SuMARio.- The sil ver market. Spe· 
culation in copper stocks. German and 
American steel works. The Hartsfeld 
humbug. The gold miniog conveotion. 
Pig-iron production in t 8 97. The coal 
míners' strike. Precautions against fire 
in metallurgical works. New publica-
tions. Books received. Alaska and the 
Yukon. The Lake Superior Meeting of 
the American Insti tute of .Mining En-
gineers. The mineral formation of the 
golden leaf mines, by RoBERT W. B. 
Mine hill ore deposits in New Jersey 
and the Wetherill cooceotr~ted plant, 
by J. P. WETHF.Rt LL. T he Witwa-
tersrand goldfield and its working, IV, 
by W. I. CAMPBET.r,. Preparation of te· 
llurium at Schemnitz. Tbe minerál pro-
duction of Alabama. Ao experiment<ll 
band-jig, by P. \V. DcFFIELD. Abstracts 
of Official Reports. Microscopical esa· 
rnination of iron and steel, Il, by ALBER 
SA tiVEUR. Mooazite in Idaho, by W. 
L lNDGJEN. T unnels aod tunnel sites, by 
T . A. RICHARD. The preven tion of 
sea! e in boilers, by J. H. PorsoNs. The 
j EFPREY·ROB rNsOI' coal washer. 
